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Tujuan penelitian ini adalah  menganalisis pengaruh persepsi harga, desain produk, citra merek dan kualitas
produk terhadap keputusan pembelian.Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang melakukan
pembelian produk di Hardware Store, Jl. Pemuda No. 18, Mal Paragon Semarang dan sampel yang diambil
100 responden.Jenis data yang digunakan adalah data primer.Teknik pengambilan sampel yang digunakan
adalah non acak jenis purposive sampling.Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan teknik
analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa : 1). Persepsi harga
terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 2). Desain produk terbukti
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 3). Citra merek terbukti berpengaruh
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 4). Kualitas produk terbukti berpengaruh positif dan
signifikan terhadap keputusan pembelian.
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The purpose of this study was to analyze the influence of price perception, product design, brand image and
product quality on purchasing decision.The population in this study is consumers who purchase the product
at Hardware Store, Jl. Pemuda No. 18, Paragon Mall Semarang and 100 respondents were taken as
sample.The data used are primary data. The sampling technique used is non-random purposive sampling
type. Data collection method using questionnaires and the analysis techniques used is multiple regression.
The results show that: 1). Price perception proved that it has a positive and significant influence on
purchasing decision. 2). Product design proved that it has a positive and significant influence on purchasing
decision. 3). Brand image proved that it has a positive and significant influence on purchasing decision. 4).
Product quality proved that it has a positive and significant influence on purchasing decision.
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